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1 Bon c.r. du livre de Seyyed Mir Moḥammad b. Bâyazid Parvâni, Nosrat-nâme-ye Tarkhân
(édition et notes de Ansâr Zâhedkhân, Université de Karachi, 2000, 496-64 p., 10 p. fig.),
important ouvrage d’histoire des régions entre Transoxiane et Inde, par un familier des
émirs Alûs Tarkhân et Arghûn. L’ouvrage est à rapprocher du Târikh-e ⁽Alfi, traitant du
même  domaine.  Dédié  à  Mirzâ  Moḥammad  ʽIsâkhân,  l’un  des  émirs  Alûs  Arghûn  et
Tarkhân.  Pour  l’essentiel,  le  livre  traite  des  événements  des  débuts  de  l’époque  des
Bâbariyân,  spécialement  des  combats  de  Ẓahīr  al-dīn  Moḥammad  Bâbar  contre  ses
neveux. L’ouvrage est fondé sur de précieux documents d’époque. Mais l’œuvre est si
chargée littérairement que son intérêt tient en cent pages. Manuscrit unique à Aligar. 
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